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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA  
TENDINITIS PATELLARIS DEKSTRA  
DI RST DR SUDJONO MAGELANG 
(Diana Tri Pangestuti, 2014, 44 halaman) 
ABSTRAK  
Latar Belakang : Tendinitis Patellaris adalah nyeri atau peradangan pada bagian 
tendon patella yang sering terjadi pada atlet yang melibatkan gerakan melompat. 
Gejala awal yang terjadi adalah nyeri yang menyebabkan terjadinya gangguan 
pada gerakan dari lutut. nyeri menandakan adanya cedera atau perlukaan pada 
tendon sehingga atlet akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.  
Tujuan : untuk mengetahui tentang manfaat penatalaksanaan fisioterapi dalam 
pengurangan nyeri dan peningkatan kekuatan otot pada kasus Tendinitis Patellaris 
Dektra dengan menggunakan modalitas Micro Wave Diathermy (MWD), 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan. 
Hasil : setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapat hasil penilaian nyeri pada 
nyeri diam T1: 1 menjadi T6: 1, nyeri tekan T1: 3 menjadi T6: 2, nyeri gerak T1: 
3 menjadi T6: 2, peningkatan kekuatan otot fleksor knee T1: 4- menjadi T6: 4, 
ekstensor knee T1: 4- menjadi T6: 4. 
Kesimpulan : Micro Wave Diathermy (MWD) dan Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation (TENS) dapat mengurangi nyeri lutut kanan dalam kondisi 
Tendinitis Patellaris Dextra dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 
pada kondisi Tendinitis Patellaris Dextra. 
Kata kunci : Tendinitis Patellaris, Micro Wave Diathermy (MWD), 




PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF  
THE TENDINITIS PATELLARIS DEKSTRA  
IN RST DR SUDJONO MAGELANG 
(Diana Tri Pangestuti, 2014, 46 pages) 
ABSTRACT  
Background : Tendinitis Patellaris is pain or inflamation of the patellar tendon 
which often occurs in athletes involving jump. Early symptom occurs is pain 
which causes interference with the movement of the knee. Pain indicates injury or 
incisi of the tendon so athletes will difficulty in performing daily activities. 
Aims Of Research : to study about physiotherapi management in reduction of 
pain and increase muscle strength in the case tendinitis patellaris dextra using 
modalities Micro Wave Diathermy (MWD), Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation (TENS), and Therapeutic Exercise (TL). 
Result : after therapy for about six times the obtained results of the  assesment of 
pain in painfull silence T1: 1, a T6: 1, tenderness T1: 3 a T6: 2, motion pain T1: 3 
a T6: 2, an increase in knee flexor muscle strength T1: 4- a T6; 4, knee extensor 
T1: 4- a T6: 4. 
Conclusion :  Micro Wave Diathermy (MWD) and Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation (TENS) can reduse pain in right knee condition caused by 
Tendinitis Patellaris and Exercise Therapy (TL) can increase muscle strenght in 
the case Tendinitis Patellaris Dextra. 
Key words: Tendinitis Patellaris, Micro Wave Diathermy (MWD), 
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